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Sens dubte, qualsevol mirada contemporinia sobre el teatre i la dona a 
l'epoca de finals del segle XIX i la primera meitat del XX, ens faria evocar inevi- 
tablement Sarah Bernhardt, Eleonora Duse, Isadora Duncan. 1 encara, si ens les 
feien definir per relació a la literatura, acabaríem incorporant-les a vivencies de 
llurs admiradors, amants o amics -i no, habitualment, els marits-: Gabriele 
d'Annunzio, Serguei Iessenin. 1 en un nivel1 peninsular, potser pensaríem en 
María Guerrero, Margarita Xirgu, Femanda Ladrón de Guevara, Josefina Blan- 
co; i complement&riament, en Fernando Díaz de Mendoza, Federico García 
Lorca, Rafael Rivelles, Ramón del Valle Inclán. O potser, evocaríem la colla de 
Certament, pagaria la pena haver vi 
un edifici, els nous oficis foren definits per 
social. Segurament, quan veiem un3 obra de 
dramatúrgics, encara se'n pot deduir una 
ment corresponen més a dones que 1 
¿I les escriptores dramhtiques?. 
coneixen prou bé les vicissituds de 
uís Meseguer La dama oculta. Identitat i anonimaf de María Lejárraga 
ral sensació de realitat, de proxirnitat amb els participants en la comunicació, 
cara que es diferencien pel que fa'a la idealitat de tot missatge verbal.-oral o 
crit, ja que transcendeix les seves materialitzacions foniques o g.fiques- en- 
La distinció entre l'oralitat i l'escriptura no és, en absolut, un mer proble- 
Asparkía VI1 
- María Martínez Sierra (els dos cognoms del marit, convertit norninalment 
en germa). Autora explícita de sis llibres 
- Gregorio Martínez Sierra (nom i cognoms del marit, convertit nominal- 
ment en ella mateixa). Coautora de quasi totes les obres signades així, amb ces- 
sió de tota l'autoria. 
Cal assenyalar que cadascun d'aquest nivells implica un tipus d'escriptura. 
Fins i tot se'n podria fer una perillosa equació: rnés autenticitat=escriptura 
menys creativa; rnés anonimat=escriptwa rnés creativa. En canvi, les autores de 
narrativa, per exemple, només «amagaven« o «afaiqonaven» una escriptura: un 
genere, un registre. Exemples: Mary Shelley, Víctor Catala. 
La noció d'autoria -derivació histbrica d'auctoritas-, pren un sentit molt dife- 
rent en el teatre modern. No sol descansar sobre l'enunciat, sinó sobre l'enun- 
ciació. D'acord amb la distinció que planteja Roman Ingarden entre text princi- 
pal i text secundari (veg. Poétique, 8, 1971, pp. 531-538), és aquest segon -les 
didascalies i les anotacions de ll«autor»- el que assumeix la representació de la 
responsabilitat del procés enunciatiu. 
En aquest sentit, el Teatro escogido de María Martínez Sierra presenta les 
dades rnés interessants sobre el pensament de l'autora -com era d'esperar- en 
algunes de les seves didascalies. 1 no és que els personatges manquen de re- 
ferencia a l'ambit de la dona. N'hi ha prou d'esmentar els personatges Isabel o 
miss Brown de la comedia Es así, o el llarg monbleg de l'avia en La abuela vuelve 
en sí, En canvi, és potser al proleg de la Tragedia de la perra vida on rnés clara- 
ment es percep el to autobiografic. No baldament: la seva reflexió sobre la ma- 
ternitat pot tenir relació amb el fet que ella mateixa no tingué fills i, en canvi, 
l'amant de Gregorio Martínez Sierra, Catalina Bárcena, tingué una filla amb ell. 
Certament, perb, l'activació de temes de la modernitat, de la pedagogia, del 
compromís polític progressista, del cosmopolitisme -per exemple, al recull de 
textos breus titulats Televisión sin pantalla- no són meres expansions del jo 
enunciatiu, sinó actituds autenticament prbpies i constants de la ciutadana 
María Lejárraga: l'anonímia o pseudonímia de l'autora no s'estén a les idees. 
Ben al contrari: qui n'ix qüestionat, en aquest nivell, és el ciutada Gregorio 
Martínez Sierra. És a dir: María Lejárraga cedeix el nom, perb, en adoptar el te- 
areny rnés propi de Gregorio Martínez Sierra, el substitueix. 
Si el terreny on la dona no és físicament present pertany a l'home, l'actitu 
le María Lejárraga, estranya en primera analisi, s'aproxima al teatre tal com es 
:oncep actualment, ja que el rnés evident canvi del teatre actual és la superació 
le la seva subordinació exclusiva al text. Algunes directores han sabut exercir- 
la: baste recordar l'obra d'Ariane Mnouchkine sobre Moliere, i les de Pilar Miró 
sobre Goethe o sobre El perro del hortelano de Lope de Vega. 
De la peripecia onomastica i moral de María Lejárraga, en queda aclarir la 
A-ecepció actual. Potser es pot resumir així: no cal exagerar el rebuig a les formes 
voluntaries de I'anonimat. En qualsevol cas, els homes les ha sovintejat menys. 

